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フミコさんは，フォト・ジャ ナリストで. 2 0年前の仲間の写真をとりたいと言って
いた。 rじゃあ 2人でドキュメンタリーを撮ろうよ J といったら，フミコさんはノー，
しかし後では乗ってくれた。 r作る事が祭りになる楽しい作品にしようよ」と言っている
内に，肺癌になってフミコさんは闘病生活に入った。自主的に闘病するフミコさん。







借りられたし，テープ lダースももらえた o 9 1年の 1月に撮りまくったのニューヨーク
で下書きのテープを l年がかりで作った。日本で見せていたら応援してくれる女の人がた
くさん出て来て色々の助成金がもらえて完成させることが出来た。クルーは 2人。
9 3年の 10月完成，ニューヨークで公開して好評. 9 4年の秋の東京国際映画祭の
女性映画週間に出した。日本で秋に 25か所で上映，女性のネットワークと底力を感じた。
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